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Afdeling   : Afdeling 
Sinder    : Pengawas orang bekerja 
Existing   : Perkebunan yang ada 
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RUSMA BAGASKARA. C0512042.  2016. Konversi Lahan PTPN VIII Afdeling 
Bungamelur dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Kecamatan Takokak 
Kabupaten Cianjur Jawa Barat Tahun 1985-2000 (Studi Sejarah Sosial 
Ekonomi). Skripsi: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana 
Sejarah PTPN VIII Goalpara Afdeling Bungamelur dan gambaran kondisi 
Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur Jawa Barat? (2) bagaimana proses 
konversi lahan PTPN VIII Goalpara Afdeling Bungamelur dan proses rehabilitasi 
SD Bungamelur? (3) Apa dampak sosial ekonomi konversi lahan PTPN VIII 
Goalpara Afdeling Bungamelur?  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses konversi lahan PTPN 
VIII Goalpara Afdeling Bungamelur dalam pembangunan SD Bungamelur dan 
dampak adanya konversi lahan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi 
masyarakat Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur Jawa Barat pada tahun 1985 
sampai 2000. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, Heuristik, 
yaitu proses pencarian sumber-sumber tertulis maupun lisan, Kritik Sumber 
berupa kritik intern dan kritik ekstern, Intepretasi, yaitu sumber-sumber yang 
terseleksi dirangkaikan menjadi satu kesatuan. Tahap terakhir Historiografi, yaitu 
menyajikan dalam bentuk tulisan secara deskriptif dan berusaha menggambarkan 
suatu keadaan berdasarkan fakta yang tersedia. Sumber yang diperoleh dengan 
menggunakan dokumen-dokumen yang berasal dari Arsip PTPN VIII Goalpara 
dan surat dari dinas P & K serta surat dari SD Bungamelur. 
Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber yang telah terkumpul, dapat 
disimpulkan bahwa Proses konversi lahan PTPN VIII Goalpara Afdeling 
Bungamelur merupakan satu kesatuan proses birokrasi yang melibatkan pihak 
PTPN VIII Goalpara dengan masyarakat. Konversi lahan merupakan program 
yang dirancang oleh pihak PTPN VIII untuk kesejahteraan masyarakat dalam 
bidang sosial dan ekonomi. Keberadaan SD Bungamelur menjadi sarana prasarana 
peningkat pendidikan di Kecamatan Takokak hal ini ditunjukkan dengan 
direhabnya bangunan SD Bungamelur. 
 
 











RUSMA BAGASKARA. C0512042. 2016. Land Conversion by PTPN VIII 
Afdeling Bungamelur and the Impact on the Residents of Takokak Cianjur West 
Java in 1985-2000 (Study of Economic and Social History). Thesis: History 
Science Department of Cultural Science Faculty of Sebelas Maret University 
Surakarta. 
There are three issues investigated in this study: (1) the history of PTPN 
VIII Goalpara for Bungamelur unit and the condition of Takokak Cianjur West 
Java, (2) the process of land conversion by PTPN VIII Goalpara for Bungamelur 
unit and the rehabilitation process of SD Bungamelur, and (3) the socio-economic 
impact of land conversion by PTPN VIII Goalpara for Bungamelur unit.  
This study aims at discovering the process of land conversion by PTPN 
VIII Goalpara Afdeling Bungamelur during the construction of SD Bungamelur 
and the impact of land conversion on the socio-economic life of the residents of 
Takokak Cianjur West Java in 1985 up to 2000. This study uses historical 
research methods: Heuristics–search process for either oral or written sources of 
information, Source Criticism in the form of internal criticism and external 
criticism, and Interpretation–a set of selected sources integrated in an 
arrangement; the last stage is Historiography–presenting a certain situation in 
descriptive writing based on the provided facts. The sources take the form of 
documents obtained from the archives of PTPN VIII Goalpara and letters from 
Education & Culture Office and from SD Bungamelur.  
Based on the analysis on the collected sources, it can be concluded that the 
process of land conversion by PTPN VIII Goalpara Afdeling Bungamelur is a 
series of bureaucratic processes involving PTPN VIII Goalpara and the local 
residents. Land conversion is a program designed by PTPN VIII for the welfare of 
residents in terms of social economy. The presence of SD Bungamelur was 
established as a means of educational enhancement in Takokak sub-district. It can 
be seen from the rehabilitated buildings of SD Bungamelur. 
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